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IV centenario de los primeros mártires del Japón (1597-1997) 
L a s e m i l l a d e la f e c a t ó l i c a c a y ó e n e l s u e l o j a p o n é s e l a ñ o 1 5 4 9 por obra d e San 
Franc i sco Javier. A pesar d e m u c h a s dif icultades , la Ig l e s ia fue c r e c i e n d o n o t a b l e m e n t e tan-
to e n n ú m e r o c o m o e n ca l idad , p r o d u c i e n d o una n u e v a cultura y c o n c e p c i ó n d e la vida. 
Pero la s i tuac ión c a m b i ó c u a n d o H i d e y o s i T o y o t o m i ( 1 5 3 6 - 1 5 9 8 ) iba c o n s i g u i e n d o la un i -
f i c a c i ó n de l país . E m p e z ó a ver e l c a t o l i c i s m o c o m o un o b s t á c u l o para os tentar un p o d e r 
abso luto . P o r e s o o r d e n ó la e x p u l s i ó n d e l o s m i s i o n e r o s e n e l a ñ o 1 5 8 7 . P e r o n o l o l l e v ó a la 
práct ica drás t i camente hasta q u e e n el año 1 5 9 6 , c o n o c a s i ó n de l naufrag io de l « S a n F e l i -
p e » , barco e spaño l q u e iba d e Fi l ip inas a M é x i c o , H i d e y o s i lo c o n f i s c ó injustamente; y para 
just i f icar e s ta injusticia, o r d e n ó poner e n práctica c o n dureza la p e r s e c u c i ó n d e los cristia-
nos . A s í , a finales del m i s m o año , fueron sorprendidos ve int icuatro f i e l e s q u e s e encontra-
ban e n K i o t o , d e d iversos e s tados y nac iona l idades . En el c a m i n o hac ia N a g a s a k i , lugar e l e -
g i d o para la e j e c u c i ó n a c a u s a de l f l o r e c i m i e n t o d e l c a t o l i c i s m o e n e s t a r e g i ó n , s e l e s 
s u m a r o n d o s vo luntar ios para e l martirio. E l día 5 d e febrero d e 1 5 9 7 , e n la c o l i n a d e N i s h i -
zaka, murieron los pr imeros mártires e n Japón, q u e serían s e g u i d o s d e una l e g i ó n de márti-
res e n los s i g l o s p r ó x i m o s . 
C o n m o t i v o de l cuarto centenario d e es te a c o n t e c i m i e n t o , la d i ó c e s i s d e N a g a s a k i ha 
organizado d iversas ac t iv idades j a l o n a d a s a lo largo d e un año , q u e e m p e z a r o n c o n la M i s a 
inaugural de l 8 de d i c i e m b r e d e 1 9 9 6 e n N i s h i z a k a , y han terminado c o n la M i s a d e c lausu-
ra e l d ía d e la Inmacu lada de l año 1 9 9 7 e n la catedral d e Urakami . 
E l d ía 13 d e d i c i e m b r e 1 9 9 6 tuvo lugar, en la catedral, un conc ier to d e ó r g a n o y una 
conferenc ia a cargo de l Padre D i e g o Yuuki , S.J., director de l M u s e o d e l o s ve in t i s é i s Santos 
d e N i s h i z a k a y espec ia l i s ta e n e l tema; e l 5 d e febrero d e 1 9 9 7 h u b o una M i s a s o l e m n e , pre-
s idida por el l e g a d o de l S a n t o Padre, a la q u e as ist ió e l embajador de l V a t i c a n o . Estuv ieron 
presentes también pre lados d e España , Austra l ia y Corea , e n total 6 . 3 0 0 p e r s o n a s , a l g u n o s 
n o ca tó l i cos , q u e l lenaron e l g i m n a s i o munic ipa l . L a c e r e m o n i a fue transmit ida por e l canal 
d e t e l e v i s i ó n estatal del Japón, en la z o n a d e N a g a s a k i , c o s a e x c e p c i o n a l tratándose d e una 
c e r e m o n i a re l ig iosa ; t a m b i é n h u b o una peregr inac ión a E s p a ñ a , entre e l 5 y 19 d e j u l i o , a 
varios lugares re lac ionados c o n a lgunos d e l o s ve int i sé i s mártires. S e preparó u n a ópera s o -
bre l o s v e i n t i s é i s S a n t o s para o t o ñ o de l 9 7 . E l l ibreto l o ha escr i to S u m i e T a n a k a , f a m o s a 
escritora cató l ica . P o r otra parte, la d i ó c e s i s ha publ i cado u n l ibro sobre l o s ve in t i s é i s San-
tos c o m o tex to d e c a t e c i s m o . L o s a l u m n o s de l c o l e g i o fundado por S a n M a x i m i l i a n o K o l b e 
representaron una func ión d e teatro sobre es ta historia, y s e l l enó e l auditorio munic ipa l . 
E s t e aniversar io h a s u s c i t a d o varias in i c ia t ivas pr ivadas; un « C o n c i e r t o M e m o r i a l 
d e Gratitud», organ izado por un m ú s i c o protestante q u e interpretó e n T o k i o una obra s u y a 
sobre e l martirio d e l o s ve in t i s é i s Santos ; una i n v e s t i g a c i ó n detal lada sobre el it inerario de 
aque l lo s mártires d e K i o t o a N a g a s a k i , h e c h a por un profesor d e bachi l lerato; la e d i c i ó n del 
p l a n o q u e indica e l c a m i n o q u e s iguieron l o s mártires d e s d e T o g u i t s u , puerto c e r c a n o a N a -
gasaki , hasta e l lugar de l martirio, h e c h a por la o f i c ina d e turismo d e N a g a s a k i . 
T a m b i é n s e ce lebraron otros ac tos cul turales en N a g a s a k i c o n o c a s i ó n d e es te ani-
versario: u n C o n g r e s o Internacional d e F i l o s o f í a C a t ó l i c a d e A s i a , e n m a r z o d e 1 9 9 7 ; una 
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e x p o s i c i ó n en el M u s e o Provincia l , e n a g o s t o , d e las obras de T a k e y a s u Funakosh i , escul tor 
q u e h i z o las i m á g e n e s d e l o s ve in t i s é i s mártires; una reunión, también e n a g o s t o , d e perio-
dis tas d e A s i a Oriental e n la q u e el Padre Yuuki pronunc ió una conferenc ia . 
A n ive l a c a d é m i c o , la S o c i e d a d de Histor ia del Cr i s t ian i smo (protestante) organ izó 
e n s e p t i e m b r e un s i m p o s i o e n la U n i v e r s i d a d cató l i ca d e Junsin, sobre e l t e m a de l martirio; 
en la U n i v e r s i d a d d e K o c h i t i e n e t u v o lugar, e l m e s d e octubre , o tro a c t o bajo e l t í tulo «El 
"San F e l i p e " y l o s ve in t i sé i s Santos» d o n d e también e l Padre Y u u k i d i o una conferenc ia . 
V i e n e n a N i s h i z a k a peregr inac iones d e m u y variados s i t ios del Japón. T a m b i é n c o n 
es ta o c a s i ó n es tán ce l ebrando en t o d o e l Japón actos c o n m e m o r a t i v o s d e los márt ires d e su 
tierra. C o m o s e v e , la ce l ebrac ión e s pr inc ipa lmente cultural y re l ig iosa . 
Por ú l t imo , valdrá la pena m e n c i o n a r una anécdota que podría mostrar una p e q u e ñ a 
faceta d e c ó m o s e está d i v u l g a n d o la d e v o c i ó n d e e s to s ve int i sé i s Santos . El a ñ o p a s a d o l le-
g ó al M u s e o d e l o s ve in t i s é i s Santos u n a carta d e un pueb lec i to d e las m o n t a ñ a s d e Guate-
mala , q u e ped ía u n cuadro d e San P a b l o Mik i , y a q u e la i g l e s ia de l p u e b l o es taba ded icada a 
e s t e santo . L a carta e s taba firmada por t o d o s l o s habitantes d e l p u e b l o , c o n u n a fotograf ía 
de la ig l e s ia . C o m o la ig l e s ia s e v e í a pobre, e l Padre Yuuki , c o n la a y u d a d e una parroquia, 
h i z o u n a c o l e c t a . A s í s e l e s p u d o e n v i a r una cant idad respetable d e d inero , a d e m á s d e un 
cuadro d e l santo . Es tán ed i f i cando una n u e v a ig les ia . 
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En el centenario de Samuel Ramos (1897-1959) 
En las verdes laderas q u e d e la sierra bajan a las ampl ias l lanadas m i c h o a c a n a s , e n 
las tres v e c e s hero ica pob lac ión d e Zi tacuaro ( M i c h o a c á n ) , n a c i ó e l 8 d e j u n i o d e 1 8 9 7 Sa-
m u e l R a m o s M a g a ñ a . S u fami l ia , e n c a b e z a d a p o r u n p r e s t i g i o s o m é d i c o , S a m u e l R a m o s 
Cortés , l e d i o primera y só l ida instrucc ión q u e c o n t i n u ó e n p lante les d e M o r e l i a , e n c a m i n a -
d o s al e s t u d i o d e la M e d i c i n a e n d o n d e t u v o c o m o c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o s a I g n a c i o C h á -
v e z , M a n u e l Mart ínez B a e z y G a b i n o Fraga, q u e tanta inf luencia ejerc ieron e n la v i d a uni-
versitaria d e l país y e n la c i e n c i a m é d i c a . 
M u y j o v e n aún, e n 1 9 1 1 , y c o n la c o l a b o r a c i ó n d e s u s c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o , p u -
b l i c ó u n p e r i ó d i c o , Flor de Loto, e n e l cual s e i n i c i ó e n e l m u n d o d e las letras. M á s tarde 
e d i t ó Minerva, e n 1 9 1 3 , y e n tanto c o n c l u y ó s u bachi l l erato para ingresar a la E s c u e l a d e 
M e d i c i n a , l e ía y escr ib ía sobre t e m a s l i terarios. E n 1 9 1 5 sufr ió la in f luenc ia d e l o s filóso-
fos: J o s é Torres O r o z c o , gran c o n o c e d o r d e l p o s i t i v i s m o , y s e adentró e n e l p e n s a m i e n t o d e 
Stuart Hi l l y Spencer . D e s u otro c o l e g a F r a n c i s c o Aranda , fue c o n d u c i d o al e s t u d i o d e Jai-
m e B a l m e s y a las ideas de l cardenal Mercier . 
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